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Enrique G6mez Carrillo, redactor
de "Lettres Espagnoles" en el
Mercure de France (1903-1907)
C UANDO G6mez Carrillo comenz6 a colaborar en el Mercure de France,
tenia treinta afios, un renombre literario entre los j6venes escritores
de lengua espafiola y una gran experiencia periodistica debida a su co-
laboraci6n en un considerable niimero de peri6dicos y revistas espaiiolas
e hispanoamericanas. Habia publicado ya muchos libros (Sensaciones de
arte, Literatura extranjera, Almas y cerebros, Maravillas, Del Amor, del
Dolor, del Vicio; Sensaciones, de Paris y de Madrid, etc.) y era conocido
como un ferviente partidario del modernismo, como admirador y amigo
intimo de Ruben Dario.
Periodista profesional, G6mez Carillo se esfuerza por hacer conocer
a los lectores espafioles e hispanoamericanos las corrientes modernas de
la literatura europea y, particularmente, de la francesa. Lucha con gran
tes6n para establecer un contacto intelectual mis profundo y mis com-
pleto entre los paises hispinicos y Francia.
Su colaboraci6n en el Mercure de France suponia una tarea diferente:
hacer conocer la literatura espafiola moderna a los lectores franceses.
En su primera cr6nica de "Lettres espagnoles",1 publicada en no-
viembre de 1903, se habia propuesto, primeramente, mostrar la idea que
los franceses se hacian de la literatura espaiiola, y, luego, revelar c6mo
era verdaderamente esta literatura.
Al comienzo de su cr6nica, comprueba que, a pesar de la vecindad
de los dos paises, Espafia y su literatura no eran suficientemente cono-
cidas en Francia. Despuds de citar numerosos articulos y libros franceses
1 E. G6mez Carrillo, Lettres espagnoles, "M. de F.", noviembre 1903, t. 48,
pp. 546-551.
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de la 6poca, c6 nsagrados a los problemas de la vida y la cultura espa-
fiolas, arriba a la conclusi6n de que "Et dans toutes ces lectures, o je
cherchais une ligne de conduite, j'ai seulement trouv6 cette melancolique
conviction qu' ii n' y a pas en France une litterature aussi inconnue que
celle d'Espagne, ni un pays aussi meconnu que l'Espagne elle-meme".2
Decia que los franceses conservaban todos sus prejuicios, formados a tra-
v6s de las impresiones de los siglos pasados, y continuaban mirando a
Espafia inicamente como un pals ex6tico de la literatura romintica. G6-
mez Carrillo comprueba que "Depuis Theophile Gautier jusqu' a M.
Pierre Louys et depuis Paul de Saint-Victor jusqu' a M. Maurice Barres,
rien ne parait avoir change pour ceux qui abandonant Paris, font route
vers Madrid".3 Para los escritores franceses contemporaneos (citaba como
ejemplo a Jean Richepin y Jean Lorrain) Espafia era siempre y 6nicamente
el pals de las corridas, de las castaiiuelas y de los paisajes pintorescos. En
Francia, dice, "on ne peut se figurer un livre &crit en castillan qui ne
parle de l'6glise et du tr6ne, de Dieu et du D6mon, de la guerre et de
la mendicit6".4 Decia que todos los escritores franceses contemporineos,
al escribir sobre EspaTia y su literatura se obstinaban en ignorar las co-
rrientes nuevas y modernas para consagrarse a los antiguos mitos y leyen-
das, que, seguin 61, pertenecian decididamente al pasado. Creia que la
Espafia gloriosa de antaio constituia un obstaculo que impedia a los
extranjeros ver a la Espafia moderna. La Espaiia-leyenda habia desapare-
cido completamente. "Mais--dice-en face d'elle une nouvelle nation
se lve djia, avec des nouvelles forces. Car il y a une nouvelle Espagne
toute europ6enne, toute internationale, et il faut tre aveugle pour ne
point la voir."5
Se tiene la impresi6n de que G6mez Carrillo exageraba un poco al
hablar de la existencia de una Espaia "toute europenne, toute interna-
tionale" a comienzos del siglo xx. Sin duda, atribula una importancia
excesiva al papel de un cierto nimero de j6venes intelectuales y artistas
espafioles que habian sufrido la influencia extranjera y, mis particular-
mente, de Francia, y cuya actividad se habia hecho sentir en la vida
cultural de Espafia en los iltimos afios del siglo xix y en los primeros
del xx. Pero esta influencia habia sido introducida en Espaia por inter-
medio de los artistas hispanoamericanos, los que, despubs de haber adop-
tado las actitudes de cosmopolitas y "afrancesados", influyeron sobre la
vida cultural de su antigua metr6poli. G6mez Carrillo, orgulloso de este
2 Ibidem, p. 546.
3 Ibidem.
4 Ibidem, p. 547.
5 Ibidem, p. 549.
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hecho, habia aprovechado la ocasi6n para subrayar la importancia del
mismo. Con tal prop6sito, habia escogido una cita de Manuel Ugarte en
la que 6ste hablaba de las corrientes modernizantes en la literatura de
lengua espafiola: "Le mouvement qui a pour l'objet de moderniser le
castillan vient de source francaise. Tous ne veulent pas l'avouer en
Espagne mais c'est l'exacte v6rit. Abandonant la solennelle et vague ver-
bosit6 de l'ancien castillan, tous commencent a ceder aux exigences de
l'6poque, en s'efforgant de donner un peu plus de prcision a leurs
phrases. Les crivains hispano-ambricains, dont la culture est exclusive-
ment francaise ont 6t6 les premiers a s'affranchir du purisme et a
prendre l'iniciative de 1'evolution."6
G6mez Carrillo se sentia obligado a justificar esta asimilaci6n a la
cultura francesa y trataba de demostrar que la misma no era, de ningfn
modo, nueva en la literatura castellana. Dirigiendose a un escritor fran-
c6s que, algunos afios antes, habia dicho que "une Espagne symboliste"
tendria el aire de "une gitane habille avec des toillettes de la rue de
la Paix", G6mez Carrillo escribe: "Mais si vous aviez suivi l'6volution
de celle qui vous parait gitane, depuis la mort de Calder6n, vous l'aurez
toujours vue habillee a la francaise, avec des chlamydes bien pauvres a
l'6poque du classicisme, avec de merveilleuses 6toffes orientales et de
sombres frocs de moines guerriers au reveil romantique, avec des habits
d'impassibles, lors du moment parnassien, avec des vestons bourgeois,
enfin, sous le regne de Zola. Pourquoi donc a notre 6poque Verlaine
aurait-il moins d'influence que Leconte de Lisle naguere, et pour quelles
raisons les theories de Remy de Gourmont influeraient-elles moins auj-
ourd'hui que celles de Boileau, jadis ?"7
Analizando sumariamente los cambios sufridos por la literatura es-
pafiola de la 6poca y explicando las novedades de la lengua y del estilo,
G6mez Carrillo llega a la confirmaci6n de que los resultados eran ya
perceptibles: "Et de tous ces efforts on voit deja jaillir un nouvel idiome
litt&raire, apte a tout dire, et avec lesquels de purs artistes tels: Octavio
Pic6n, Ruben Dario, Valle Inclan, Jacinto Benavente, Bobadilla, Marti-
nez Sierra, M. Bueno, Maeztu, Blanco Fombona, Manuel Machado et
quelques autres, font des oeuvres admirables ou charmantes."8
La frase citada es de suma importancia para analizar las relaciones
culturales entre Espafia y America hispana a comienzos del siglo. Era la
primera vez que en el Mercure de France un escritor hispanoamericano
6 Ibidem.
7 Ibidem.
g Ibidem, p. 550.
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hablaba a la vez de los escritores contemporineos de su continente y de
,Espania, sin hacer diferencias de nacionalidades. Aparecia un cambio de
actitud de una parte de la joven generaci6n hispanoamericana hacia
Espafia. Al mismo tiempo y en la misma revista, el joven modernista
argentino Eugenio Diaz Romero, en la ribrica de Lettres hispano-amiri-
caines, insistia en el hecho de que los paises de la America hispana no
teniar ningin lazo espiritual con Espaiia y que el inico elemento comfin
que subsistia era la lengua. Segan 61, Espafia, esta "triste momie penin-
sulaire", se encontraba en completa decadencia, tanto en el piano politico
como en el literario. Enrique G6mez Carrillo veia las mismas cosas de
manera completamente diferente; 61 s6lo hablaba de una literatura en
lengua espafiola. Desde su primera cr6nica en el Mercure de France
61 manifestaba una actitud completamente diferente de la que habia
adoptado Pedro Emilio Coil antes que 61 y Enrique Diaz Romero al
mismo tiempo que 61,, analizando los mismos problemas. Coill y Diaz
Romero dividirin la literatura contemporinea en lengua espafiola en lite-
ratura hispanoamericana y literatura castellana. Mientras que atribuian a
los primeros, o m6s exactamente al modernismo hispanoamericano, la
fuerza de las expresiones artisticas, el cosmopolitismo, la riqueza temi-
tica y tecnica, consideraban a la literatura castellana como caduca, an6-
mica, congelada en los moldes tradicionales y desprovista de todo valor
artistico. Para ellos, la literatura castellana habia desaparecido casi y la
hispanoamericana debia tomar el sitio principal en el dominio literario
hispanico. G6mez Carrillo tambien hablaba de grupos diferentes en la
literatura en lengua espaiiola pero, desde su primera cr6nica en el "Mer-
cure", los considera desde un punto de vista distinto. No observa la lite-
ratura hispanoamericana y la castellana como dos ramas separadas. No
ve mis que los "viejos" y los "j6venes", los escritores "modernistas",
hispanoamericanos y espaiioles juntos. La divisi6n de la literatura en len-
gua espafiola hecha por Coill y Diaz Romero era nacionalista, la de G6mez
Carrillo exclusivamente literaria. En los articulos de G6mez Carrillo no
aparece el conflicto entre la America Espafiola y Espafia; el mismo seri
reemplazado por el conflicto entre "viejos" y "j6venes".
La lucha est6tica e ideol6gica entre los escritores tradicionalistas y
los modernistas, en lengua espafiola, sera el objeto principal de casi
todas las cr6nicas de G6mez Carrillo publicadas en el Mercure de Fran-
ce. El mismo tenia actitudes claras y bien definidas; era partidario del
modernismo y uno de sus defensores habituales. Pero, a lo largo de
su colaboraci6n en el Mercure, raramente explica de un modo directo
sus propios puntos de vista y sus preferencias literarias. Periodista hibil,
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utilizara discretamente las opiniones de los demis para mostrar el estado
actual de la literatura espaiola. Hablara asimismo a menudo de escritores
de su continente.
Mientras dure su actividad en el Mercure de France 61 conceders
mucho espacio a los diferentes problemas suscitados en la literatura
hispinica por la corriente modernista literaria. Utilizando encuestas, car-
tas personales, declaraciones de diferentes escritores, entrevistas, tratara
en sus cr6nicas de casi todos los problemas del modernismo.
G6mez Carrillo intenta en numerosas oportunidades sefialar los ele-
mentos nuevos introducidos por el modernismo en la literatura de lengua
espafiola, demorada en sus moldes literarios tradicionales. "Par dessus
l'volution toute exterieure du gofit littraire, il y a une &volution profon-
de de la langue litt6raire. L'espagnole qui pendant tout le siecle passe n'a
voulu reconnaitre que deux qualit6s: la correction et l'loquence, com-
mence deja a voir qu'il y a plus et qu'il y a mieux dans une belle page".9
Parece que su preocupaci6n principal durante este periodo habia sido
mostrar en qu6 consistia el modernismo, cuiles eran sus caracteristicas, en
que se diferenciaba de las letras tradicionales y que escritores espafioles
eran sus representantes. La siguiente frase constituye una suerte de pro-
grama sumario de su actividad en el Mercure: "La question qui occupe
le plus l'Espagne intellectuelle est de savoir si les nouvelles gendrations
litteraires sont reellement diff rentes de celles qui les ont pr6c6des,
s'il existe une jeunesse doue d'idees jeunes, si, en somme, le modernisme
n'est pas un vain mot".10 Para esclarecer esta cuesti6n, hard hablar a los
escritores de la generaci6n literaria anterior.
Desde su primera cr6nica de Lettres espagnoles, G6mez Carrillo ha-
bia despertado el interes de los "viejos" escritores espafioles y ellos no
tardarian en surtirle del material necesario para sus articulos siguientes.
Uno de los primeros que se refiri6 a esta cr6nica inicial fue Miguel de
Unamuno, quien le envi6 una carta bastante extensa en la que expresaba
su opini6n sobre la joven generaci6n literaria de ,Espafia. G6mez Carrillo
la public6 completa en su cr6nica siguiente a pesar de haberla hallado
injusta. En su analisis de la juventud literaria, Unamuno sefialaba algu-
nos elementos que le parecian nefastos para el desarrollo de la literatura
en lengua espaiiola. Reprochaba a los j6venes su esfuerzo exagerado por
conquistar cuanto antes la gloria literaria, los acusaba de perder dema-
siado tiempo en intrigas mezquinas, de ser pedantes, de abusar de una
erudici6n a menudo superficial y mal emplazada en una obra de arte.
9 Ibidem.
1o E. G6mez Carrillo, Lettres espagnoles, febrero 1904, t. 49, p. 554.
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Pero la falta mas grave a su parecer era la bfisqueda de la perfecci6n
t&cnica prestada de las literaturas extranjeras y demasiado alejada del
espiritu, del alma y de la lengua espafiola. Concluia con estos trminos:
"Et le grand mal, le mal supreme d'une bonne partie de cette jeunesse -
qui vaut mieux sous d'autres rapports - c'est qu'elle s'est engou6e de
minutie de la technique littraire et de proc6d6s d6cadents, aussi trompeurs
qu'artificiels dans un pays comme celui-ci oui ii faut lutter et lutter dans
la rue.
Vivre dans la fameuse Tour d'ivoire, rver des princesses de chro-
mos, creer A sa fantaisie un hell6nisme traduit du frangais me semble en
Espagne un crime de lse-humanit. Comme la plupart de ces jeunes ne
se soucient pas de ce qui interesse le public, le public ne s'interesse A
eux et ne prete aucune attention A leur vie. Chez quelques-uns dont la
culture intellectuelle est pousse a l'excs et qui de plus ont une certaine
plenitude de vie, on remarque quelques expansions de luxe. Mais le luxe
dans la misere est la chose la plus d6plorable que je connaise. Ici, en
Espagne, de prtendus raffinements artistiques ou littraires, miserables
immitations du galimatias boulevardier parisien, semblent des colliers de
diamants (ambricains naturellement) ou des bracelets de luxe sur une
pauvre fille affame, sale, degofitante, deguenillke. 11 vous vient l'envie
de lui dire: 'Vends cela, ensuite mange, lave-toi et achete-toi une petite
robe de percale propre et bon marche. La jeunesse doit s'efforcer de
donner A L'Epagne une littrature de percale propre et on marche et
l'inviter A manger, A se laver et non a ce qu'elle aille ansi qu'elle va
aujourd'hui d6guenille et boueuse, portant sur les epaules quatre vieux
oripeaux heritis de ses aieux. Qu'elle banisse toute ces defroques a la
mode' ".
Comentando los ataques de numerosos j6venes escritores de lengua
espafiola (G6mez Carrillo estaba tambien contra la influencia literaria
de los "viejos", contra su preponderancia y contra su desinteres por los
"j6venes"), 1 afiade: "Je suis las d'entendre les jeunes se plaindre de
ne rencontrer personne qui leur donne une orientation. Malgr6 leur
protestations d'ind6pendance et meme d'anarchisme, si vous pretez A
leurs propos une oreille attentive, vous abserverez qu'ils soupirent apres
le chef intellectuel. Tous, ou au moins le plus grand nombre de jeunes
se moquent des vieux ou assurent que ceux-ci leur barrent la route..
Mais A c6te de cela chacun d'eux essauye de s'approcher de quelque
vieil ecrivain et de se mettre sous son 6gide afin d'etre introduit et
11 Ibidem, p. 557.
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recomand6 dans le monde des lettres ou des arts." 12 Unamuno no habia
nombrado a ningin escritor de un modo determinado, pero en todo caso,
tenia raz6n de decir que un gran nimero de j6venes escritores, que
atacaban a los tradicionalistas espajioles, pedian su apoyo, sus reco-
mendaciones, solicitaban pr6logos para sus propias obras. El mismo
G6mez Carrillo, que tantas veces habia atacado, con ironia burlona, a
los representantes literarios de la "vieja Espaia", habia pedido a Clarin
que les escribiera el pr6logo de su libro Almas y cerebros (1898), y al-
gunos anos mis tarde, rogaria a Unamuno que le escribiera el pr6logo
de su libro Grecia.
G6mez Carrillo no agregaba ning6n comentario a esta carta de
Unamuno. Pero, en su cr6nica siguiente,1:3 hacia constar que Unamuno
pertenecia decididamente a los "viejos" escritores (tenia entonces 40
afios) y que e1 trataba en vano de demostrar lo contrario: "Vous, mon
maitre, vous avez commenc6 a vieillir en commengant a lire. Vous avez
vu la vie a travers de vieux livres. Votre cerveau s'est nourri de save uni-
versitaire. Et puis, vous habitez Salamanca "la muerta". Remy de Gour-
mont vous l'a deja dit pour vous etre d6sagreable. Moi, je le dis pour
excuser les grands vides de votre philosophie et la grande naivet6 de
votre rh6torique.
"Vous avez, sans doute, une intelligence merveilleuse, vous jonglez
solenellement avec des iddes g6ndrales. Mais vous tes le jongleur de
province" .14
El objeto de casi todas las cr6nicas de G6mez Carrillo era el mo-
dernismo. Nada mejor que los titulos lo indican: La jeunesse littiraire,
Enquite sur la littirature nouvelle, Encore les jeunes, Les pontes nou-
veaux, L'opinion de M. Bueno ,sur le modernisme, La nouvelle 6cole, Le
modernisme!... Les modernistes!... El publicaba las opiniones de los
escritores modernistas y de sus adversarios. Los representantes de los es-
critores no modernistas, cuyas opiniones aparecian frecuentemente en los
articulos de G6mez Carrillo, eran Emilia Pardo Bazin, Miguel de Una-
muno y Manuel Bueno. Mientras que la Pardo Bazin y Unamuno habian
manifestado abiertamente su desconfianza respecto de los "j6venes", es
decir de los modernistas, rechazando reconocer su sinceridad creadora y
su talento, Manuel Bueno mostraba su admiraci6n por algunos de ellos,
pero negaba la existencia de un movimiento modernista.
G6mez Carrillo publicaba sus declaraciones, sus cartas, sus respues-
12 Ibidem, pp. 557-558.
13 E. G6mez Carrillo, Lettres espagnoles, septiembre 1904, t. 51, pp. 834-839.
14 Ibidem, p. 835.
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tas y se contentaba de expresar discretamente su desaprobaci6n. E1 trataba
de conservar en sus cr6nicas el tono correcto de la discusi6n exclusiva-
mente literaria y est6tica. Una sola vez 61 abandon6 esta posici6n; fue,
como se ha mostrado ya, para atacar personalmente a Miguel de Unamuno.
Ademas de publicar las opiniones sobre el modernismo de escritores
espaioles de diferentes generaciones, G6mez Carrillo entrevist6 al jefe
incuestionable del movimiento modernista, Ruben Dario. Este ultimo,
como G6mez Carrillo, trataba al modernismo como una corriente literaria
comin a la literatura espafiola e hispanoamericana. E1 decia: 'L'6manci-
pation intellectuelle est un fait aujourd'hui acquis chez nous, et aussi
l'europ6anisaticn de l'me espagnole. Dans mon Espagne contemporaine,
j'ai parl6 du mouvement qui, sous 1'influence du symbolisme francais,
transforme les lettres hispanoambricaines (...) On s'abandonna a l'indi-
vidualisme, a la libre manifestation des ides, a l'envol po6tique sans
entraves" .15
En las piginas siguientes, Ruben Dario hablaba de los j6venes poetas
espafioles que, segin 61, mejor representaban la primavera moderna de
la poesia castellana: Antonio Machado, Manuel Machado, Perez de
Ayala, Juan Ram6n Jimenez y Francisco de Villaespesa. Terminaba su
pequefio programa de la poesia espafiola moderna con las siguientes pa-
labras: "En r6sume, un mouvement se dessine depuis quelques temps,
et a deja donn6 de bons resultats. - II n'est pas niable qu'on subit
aujourd'hui une influence cosmopolite, mais principalement frangaise et
italienne, d'annunzienne pour mieux dire".16
Su iltima cr6nica publicada en la ribrica de "Lettres espagnoles" 7
estuvo consagrada enteramente a la "nouvelle cole". Despues de com-
probar que la palabra modernismo se habia converitdo en familiar para
el pfblico, pero "que personne ne sait exactement en quoi il consiste",
dice: "Le moment nous a donc sembl6 tres opportun pour tacher d'l1u-
cider la question, en recherchant ce qu'est rellement le modernisme et
quels sont les vrais modernistes. Seulement, en pareil cas, un critique se sent
toujours perplexe quand il s'agit pour lui de choisir le meilleur moyen
de mettre le public au courant de ce qui l'interesse. Comment proc6der,
en effet, pour 6claircir ce point? Si nous 6tions scr de pouvoir 6crire
aujourd'hui une oeuvre qui eut, pour notre actuelle evolution, une impor-
tance documentaire 6gale a celle qu'est la Question palpitante, de Mme.
15 E. G6mez Carrillo, Lettres espagnoles,, "M. de F.", diciembre 1905, t. 58,
p. 467.
16 Ibider, p. 470.
17 E. G6mez Carrillo, LettMeses pagnoles, iro. de mayo 1907, t. 67, pp. 167-
172.
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Pardo-Bazan, pour le Naturalisme, nous essayrions volontiers de l'6crire.
Malheureusement, personne jusqu' aujourd'hui, n'a prouv6 qu'il connit
A fond les bases de la litterature moderniste.
"Au lieu de parler pour notre propre comte, nous aurons donc
recours a tous ceux qui considrent avec intret les divers phases de la
vie littraire, et a eux tous, qu'ils soient jeunes ou vieux, qu'ils soient
conservateurs ou rvolutionnaires, nous demanderons leur opinion sur le
sujet qui nous occupe".18 Para realizar su proyecto 61 envi6 a muchos
escritores las siguientes preguntas:
i. Croyes-vous qu'il existe une nouvelle 6cole littraire, ou une nou-
velle tendance intellectuelle et artistique?
2. Quelle id6e avez-vous de ce que l'on appelle modernisme?
3. Quels sont parmi les modernistes ceux que voux pr6ferez
4. En un mot, que pensez-vous de la jeune litterature, de l'orien-
tation nouvelle du goiit et de l'avenir immediat de nos lettres ?".1.
Entre las respuestas recibidas, las de la Pardo Bazan y de Manuel
Machado parecian caracteristicas, pues las mismas reflejaban en cierta
medida las opiniones generales de los dos grupos opuestos.
En su respuesta, Emilia Pardo Bazan decia: "Je ne vois pas trs
bien le modernisme en tant que phenomene du developpement littraire
en ces vingt dernieres annees. Ce que je vois mieux, ce sont ses manifesta-
tions dont quelques-unes m'intressent beaucoup. Je crois qu'en son en-
semble le modernisme est une prolongation et une reaction du roman-
tisme". 0 Ella no queria hablar de escritores modernos, pues le parecia
no conocer bien qu6 significaba esta "etiqueta".
Manuel Machado fue mucho mas explicito en su respuesta: "I1 y
a chez nous beaucoup d'6crivains, je ne dirais pas modernistes, mais
modernes, qui n'ont rien autre de commun que de ne se ressembler en
rien les uns aux autres. Le caractere, donc, de notre actualit6 litteraire,
c'est 1'anarchie, l'individualisme absolu.
Tous, it est vrai, ont renonc6 aux formes de la vieille rh6torique;
mais influenc6 chacun par des tendances distinctes, venues pour la plupart
de France, ou bien livres A leur propre temprament, ils suivent des sen-
tiers completements diff&rents, sans avoir cre6 d'6cole, sans pr6tendre
non plus la crer et, qui plus est, medisant de toute cole artistique, ex-
communiant d'avance tous les fideles A venir. I1 est vident que, malgr6
eux-mmes, les plus forts, ou les plus doues, d'une moralit6 plus ac-
18 Ibidem, p. 167.
19 Ibidem, p. 168.
2o Ibidem, p. 168.
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cusee ont entrain6 derriere eux un certain nombre d'imitateurs plus on
moins d6sorient6s par la versatilit6 de leur modele. Vous-meme, qui 6tes
parmi les premiers, vous avez exerc6 une puissante influence sur tous nos
chroniqueurs et sur un bon nombre de pontes.
Une fait general est cependant .signaler dans la littrature espagnoie
moderne: elle est plus personnelle, plus intime, plus humaine qu'elle ne
l'a jamais 6t6. Il1 semble que tout 6crivain n'a plus qu'une seule preoc-
cupation: le style au sens exact du mot, au sens oif "le style, c'est i'homme";
et voila pourquoi tous songent a tre eux-memes rien qu'eux-memes et
a se crer un style personnel. Cela les conduit tres souvent la pose et
meme a l'extravagance, mais le defaut n'est plus, fort heureusement, de
vouloir ressembler aux bons modiles. Ceci marque un grand pas quant
au fond. Quant a la forme et a l'art, le progres est encore plus sensible.
La prose castillane qui 6tait a son apoge admirable--aux mains de
Quevedo et de Hurtado, 6tait morte ensuite, une fois livre aux genera-
tions suivantes, et jamais, en Espagne, on n'avait plus mal 6crit qu'il y
a dix ans . . . Et maintenant, pardonnez la r6clame que je vais vous faire;
mais la v6rit6 passe avant les convenances. Les premieres chroniques et
nouvelles de vous qui se lurent a Madrid furent la r6velation d'une nou-
velle renaissance de la langue. Agile, aisee, ailee, votre prose montra a
vos lecteurs que le castillan peut sauter, et courir, fluide et 16ger, en
phrases admirablement rythmiques et doues, libre des formes classiques,
conforme a de nouveaux 6tats d'esprit et a des modernes cer6bralit6s. Vous
filtes le premier, et beaucoup vous ont suivi: les uns au pied de la lettre,
d'autres sans vous copier, tous en vous admirant".21
Manuel Machado citaba a Valle Inclin y a Azorin como los me-
jores novelistas modernos de Espaia. A pesar del hecho incuestionable
de que el modernismo y sus representantes en Espafia fueron el objeto
principal de casi todas las cr6nicas de G6mez Carrillo publicadas en el
Mercure de France, 61 mismo hablaba poco de esto. Se contentaba con
hacer hablar a los demis. Pero su actitud respecto del modernismo se
manifest6 discretamente en todos sus escritos. Sostenia a todos aquellos
que se declaraban partidarios del modernismo y desaprobaba, algunas
veces discretamente, otras de una manera ir6nica y superior, las opiniones
de quienes se declaraban sus adversarios.
El finico escritor "viejo" espafiol a quien G6mez Carrillo consagr6
una cierta atenci6n en su ribrica fue Echegaray. En 1905, la Academia
Sueca concedi6 el Premio Nobel al poeta frances Mistral y al autor dra-
21 Ibidem, p. 169.
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mitico espaiiol Echegaray. G6mez Carrillo dedica entonces una cr6nica
entera22 a este acontecimiento tan importante para la literatura espafiola.
Al comienzo de su escrito decia que un mes y medio habia trans-
currido ya desde la concesi6n del premio, pero que durante este lapso ni
err el extranjero ni en Espafia, nadie habia prestado atenci6n alguna a la
personalidad y a la obra de Echegaray. Segin 61 la raz6n de esto estaba
en lo siguiente: "Dedain? Oubli? Ni lun, ni l'autre, mais plut6t fatigue
et pudeur. L'6lment nouveau, en effet, a besoin qu'on laisse en paix
ces ombres romantiques dont les oeuvres ont rempli de plaintes lyriques le
theatre, pendant cinquante ans". 23
Daba una biografia sumaria de la vida y de la actividad literaria
de Echegaray; calificaba sus obras de "tres compliquees, tres ingenues,
tres mannieres" y decia que la inica preocupaci6n de su autor "c'est l'aven-
ture, c'est la thise", "en elles, le style n'a pas d'importance". Por todo
esto, G6mez Carrillo estaba persuadido de que, a pesar del gran honor
hecho a Echegaray, era mejor no hablar de 6ste. Pues, segi6n aquel, se
trataba de un escritor cuya obra pertenecia a "l'agonie de 1'Espagne
romantique" y no ofrecia ningfn interns para los lectores modernos.
G6mez Carrillo se coloc6 abiertamente de parte de aquellos que habian
acogido con un silencio completo la noticia de la distinci6n acordada
a Echegaray.
Pero, tres meses mAs tarde, public6 en la r6brica de "Lettres es-
pagnoles" un articulo extremadamente elogioso sobre Echegaray.24 A la
pregunta natural -- de d6nde venia un cambio tan inesperado ?- G6mez
Carrillo respondia desde el comienzo de su escrito. Despues de tres meses
de silencio, con el que G6mez Carrillo se habia mostrado completamente
de acuerdo en su articulo precedente, "l'enthousiasme &clata comme un
coup de tonnerre". Los intelectuales, el pueblo, el rey, todos manifiestan
su admiraci6n y su respeto por el viejo escritor coronado por la Academia
Sueca. Los banquetes solemnes, los escritos elogiosos publicados en todas
las revistas y peri6dicos espafioles, todo esto habia creado una atm6sfera
plena de entusiasmo y admiraci6n alrededor de Echegaray. G6mez Ca-
rrillo decide agregar tambien su elogio. Sin embargo, 61 era consciente
de que este cambio brusco resultaria sorprendente para los lectores del
Mercure de France y trata de justificarlo de la manera siguiente: "Ah!
j'ai pech6 comme les autres! J'ai essay6, avide de vie moderne, d'action
22 E. G6mez Carrillo, Les Mimoires d'Echegaray, "M. de F.", iro. de febrero
de 1905, t. 53, pp. 379-385.
23 Ibidem, p. 379.
24 E. G6mez Carrillo, Lettres espagnoles, L'Hommage national A Echegaray,
Iro. de mayo de 1905, t. 55, pp. 137-141.
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moderne, avide de demain, avide d'6goisme esth6tique, j'ai essay' de faire
croire a ceux qui ont la bont6 de me lire que cette courone que le monde
entier nous envie, ornait le front d'un mort".25 Y ahora, Echegaray no
es mis el escritor caduco que pertenece a "l'agonie de 1'Espagne roman-
tique", sino "celui qui incarne encore l'ime chevaleresque de notre race"
Este cambio brusco de actitud parecia tanto mis sorprendente cuanto
que G6mez Carrillo habia firmado, con Miguel de Unamuno, Ruben
Dario, Jacinto Grau, Pio Baroja, Valle Inclin y otros j6venes escritores
espafioles e hispanoamericanos, un escrito por el que desaprobaban la
concesi6n del Premio Nobel a Echegaray y en el que decian: "Parte de
nuestra prensa inicia la idea de un homenaje a don Jos6 Echegaray, y
se aboga la representaci6n de toda la intelectualidad espaiola. Nosotros,
con derecho a ser incluidos en ella -sin discutir ahora la personalidad
literaria de don Jose Echegaray-, hacemos constar que nuestros ideales
artisticos son otros y nuestras admiraciones muy distintas".26
El periodo de 1903 a 1907, durante el que G6mez Carrillo fue
redactor de la ribrica "Letres espagnoles" del Mercure fue muy impor-
tante para el desarrollo de las relaciones intelectuales entre Espafia y los
paises americanos de lengua espafiola. El antagonismo espiritual que
existia entre ellos era en esta 6poca muy fuerte y se manifestaba de
maneras diferentes. La actitud adoptada por G6mez Carrillo con relaci6n
a este problema anunciaba un cambio importante que se manifestaba
de mis en mis en los escritores modernistas hispanoamericanos.
A trav6s de sus cr6nicas publicadas en el Mercure, G6mez Carrillo
se revelaba como el representante de un grupo de intelectuales hispano-
americanos que, superando su hostilidad pasada respecto de Espaia, se
referian ahora a 6sta como al pais de sus antepasados, al que les ligaban
lazos espirituales. Sus opiniones expresadas en el Mercure permiten con-
cluir que para 61 la unidad de la literatura contemporinea en lengua es-
pafiola era un hecho incuestionable. Si el61 habia mostrado una cierta
hostilidad hacia algunos escritores espaioles se debia a que 6stos eran
"conservadores", es decir, adversarios del modernismo y no porque fueran
espafioles.
Analizando la situaci6n literaria de Espafia a comienzos del siglo xx,
G6mez Carrillo habia dado su propia opini6n. Es necesario tener en
cuenta que G6mez Carrillo pertenecia, desde su juventud, al modernismo
hispanoamericano, que 61 era amigo intimo y partidario ferviente de
25 Ibidem, p. 140.
26 M. de Unamuno, Obras completas, t. X, Aguado, Madrid, 1961, p. 29.
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Ruben Dario y que 61 habia luchado sin cesar por hacer conocer la lite-
ratura francesa en los paises de lengua espaniola. Por tal motivo, resultaba
normal que durante todo el tiempo de su colaboraci6n en el Mercure
hubiera estado preocupado casi exclusivamente por la corriente modernista
de la literatura en lengua espaiola, formada bajo la influencia de los
escritores hispanoamericanos. El modernismo en Espaia, sus represen-
tantes, la actitud de los "viejos" escritores frente a las nuevas tendencias
literarias, fueron los temas que G6mez Carrillo trataba con mas frecuen-
cia en sus cr6nicas. Se ha dicho ya que para e1 los "viejos" escritores no
eran solamente aquellos que por su edad y convicciones literarias perte-
necian al siglo pasado (como la Pardo Bazin, Gald6s, rEchegaray, Pere-
da, etc.) sino tambien todos aquellos que rechazaban la influencia lite-
raria francesa y buscaban soluciones a los problemas nacionales, asi como
a los problemas esteticos, en el pasado y en el presente de Espaia
(como Unamuno, por ejemplo).
G6mez Carrillo creia que 61 presentaba en su ribrica toda la vida
literaria compleja de la Espafia de entonces, mientras que no hablaba
mas que de uno de sus aspectos, muy importante, es cierto. No queria
ver mas que el modernismo, al que 61 mismo pertenecia. Descuida com-
pletamente la corriente casticista. Parece imposible que la haya ignorado
cuando se tiene en cuenta que habia vivido muchos afios en Madrid y
habia colaborado en numerosas revistas madrilefias; 61 conocia muy bien
todas las tendencias literarias de la 6poca, asi como a sus escritores. Pa-
rece no haber concedido ninguna inmportancia a la actividad literaria de
quienes estaban fuera del grupo modernista; le parecian descuidados, ca-
ducos y superados.
Como redactor de la ribrica "Lettres espagnoles" G6mez Carrillo
dio prueba de una gran habilidad en la redacci6n de sus cr6nicas. Utili-
zaba diferentes medios, que eran el fruto de su rica experiencia de
periodista y desplegaba los artificios de un estilo vivaz e interesante
cuando abordaba el problema de las letras espaiolas contemporineas.
Recurria a encuestas, entrevistas, dialogos improvisados, cartas. Gracias
a todos estos elementos, las caracteristicas principales de todas estas
cr6nicas fueron la actualidad y la vivacidad. Pero, al mismo tiempo,
todos estos elementos hacian que sus cr6nicas parecieran mucho mis ar-
ticulos de diarios consagrados a los temas de la vida literaria que criti-
cas literarias documentadas. Su manera de redactar las cr6nicas de esta
ribrica era completamente diferente a la de la mayor parte de sus colegas
del Mercure. Para analizar un libro determinado, 61 se contentaba con
narrar sumariamente su asunto y evitaba dar su juicio critico. Cuando
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le parecia indispensable expresar una opini6n, preferia citar el parecer de
otro critico. Se diria que e1 dudaba en expresar su propio criterio sobre
una obra nueva, y el mismo caso de Echegaray muestra que G6mez Ca-
rrillo era capaz de cambiar bruscamente de opini6n en un plazo muy corto.
Cuando se le encarg6 la ribrica "Lettres espagnoles", G6mez Ca-
rrillo aprovech6 la ocasi6n para revelar la influencia que habia ejercido
por primera vez en su historia la literatura hispanoamericana sobre la
literatura castellana. En el curso de su colaboraci6n cit6 en muchas opor-
tunidades las opiniones de Ruben Dario, insistiendo en el hecho de que
6ste era el escritor mas importante de la literatura contemporinea en
lengua espafiola. Es indiscutible que Il utiliz6 esta ribrica como un
medio indirecto de afirmaci6n de las j6venes literaturas de su continente,
pero lo hizo discretamente y con mesura. Las cr6nicas de G6mez Ca-
rrillo, publicadas en el Mercure entre 1903 y 1907 no tienen importancia
ni valor de criticas literarias. Pero constituyen un documento autentico
precioso, si no de la literatura espaiiola de la 6poca, al menos de la vida
literaria y de sus problemas durante este periodo.
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